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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ثىبٌٍ٥َ٢ ٔيَ ٕٞىبٍ آُٔٛٗ ثبِ٥ٙ٣ ثَ ٤بىٌ٥َ٢ ثبِ٥ٙ٣ ىا٘ٚؼٛ٤بٖ ثٟياٙز هب٘ٛاىٜ سأط٥َ
 ُكمز ٽ٘ بٔ، طَ%َُٔٓإٽبډَان ډ
 ثًَُٙ  ٓىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپ
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آډًُٗ ىاوٚؼًٔبن ثُياٙز هبوًاىٌ ٙبډڄ ٵَآٔىيَبْ آډًُٗ و٪َْ ي ٭مچٓ ثًىٌ ي آډًُٗ ثبڅٕىٓ ثـٍ ٭ىـًان ٔـټ ثوـ٘ ١ـَيٍْ ي ډُـڈ آډـًُٗ آوـبن ٔمئٝ: 
َبْ ؤًه آډًُٙـٓ  َبْ لاُڇ ىٍ دبٔبن ىيٌٍ آډًُٙٓ ي ١َيٍر إشٶبىٌ اُ ٍيٗ َْب ي سًاومىي ) ثب َيٳ كڄ ډٚپلار آډًُٗ ثبڅٕىٓ ي ٽٖت ډُبٍرًٙى ډٓډلًٖة 
ډيڃ َمپبٍ آډًُٗ ثبڅٕىٓ ثَ ٔـبىځَْٕ ثـبڅٕىٓ ىاوٚـؼًٔبن ثُياٙـز هـبوًاىٌ ىٍ ډٺبٖٔـٍ ثـب ٍيٗ  سإطَٕثَاْ اٍسٺبْ ٽٕٶٕز آډًُٗ ثبڅٕىٓ، أه ډ٦بڅٮٍ ثٍ ثٍَٕٓ 
 ډشيايڃ دَىاهشٍ إز)
ً٫ وٕمٍ سؼَثٓ ثًى) ىٍ ٥ًڃ ٔټ سَڇ سلٕٞچٓ ثب ٍيٗ َٕٙـمبٍْ، ىاوٚـؼًٔبن ثُياٙـز هـبوًاىٌ ىاوٚـپيٌ ثُياٙـز ثًٙـَُ ثـب ياكـي أه ډ٦بڅٮٍ اُ وٍٚٗ وبٍ: 
دبٔبن ىيٌٍ، ٔـبىځَْٕ ٽبٍآډًُْ ث٦ًٍ سٞبىٵٓ ٕبىٌ ثٍ ىي ځَيٌ سٺٖٕڈ ٙيوي) ځَيٌ ايڃ ثب ٍيٗ َمپبٍ آډًُٗ ثبڅٕىٓ ي ځَيٌ ىيڇ ثب ٍيٗ ډشيايڃ آډًُٗ ىٔيوي) ىٍ 
َبْ آډبٍْ ډه ئشىٓ ًٔ، ئچپبٽٖـًن ي ډؼـٌيٍ ٽـبْ ثـَاْ سؼِٔـٍ ي  اُ آُډًنٕذٔ څٕٖز أٍُبثٓ ځَىٔيوي)  ٕ٦ٍ ٙىبهشٓ ي ډُبٍسٓ ثٍ يٕٕچٍ دَٕٚىبډٍ ي ؿټك
 )َب إشٶبىٌ ٙي سلچٕڄ ىاىٌ
ىاٍ وجـًى) أـه  اوٚؼًٔبن ىٍ ىي ځَيٌ اُ څلب٧ آډبٍْ ډٮىََٓ ىي ٍيٗ ىٍ اٍسٺبْ ٔبىځَْٕ كٕ٦ٍ ىاو٘ ىاوٚؼًٔبن ډاطَ ثًى) اډب اهشلاٳ ډٕبوڂٕه ډُبٍر ىٞب:  ٤بفشٝ
 ىاٍْ ډٚبَيٌ ٙي) ىٍ كبڅٕٖز ٽٍ ىٍ ډِٕان ٔبىځَْٕ ٙىبهشٓ سٶبير آډبٍْ ډٮىٓ
يٌ أه ىي ډيڃ ثَ ٔبىځَْٕ كٕ٦ٍ ډُبٍر ثبڅٕىٓ ىاوٚؼًٔبن ٔپٖبن، اډب ٔبىځَْٕ كٕ٦ٍ ٙـىبهشٓ ىٍ ځـَيٌ ٍيٗ ډشـيايڃ ثـٕ٘ اُ ځـ  َ سإطَٕ: ٌ٥َ٢ ٘ش٥ؼٝثلض ٚ 
 ٍٕي إشٶبىٌ اُ ٍيٗ ډشيايڃ ډاطَسَ ثبٙي) ډيڃ َمپبٍ ثبڅٕىٓ إز) ثٍ و٪َ ډٓ
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